



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SAPIEN8 ATER MORPHIDAE 
E側 o I L目 THECAN- I 
PlUMJGENIUS ! THHOPUH I 
Ho.MO SAPIENS 1 PSEUDHOMO ¥ 
1 i 1 HEIDELBERGEKSIS 
HOM"O P A.l¥IP }iEUS i I 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" " .y 
:f 
" " オ" " " " 
頭
形
. 
長昂〆
指
(
8
)
 
フν 合・要文
ハ
四
)
(
四
)
ハ
一
一
)
ハ
一
一
六
)
(
一
回
)
ハ
二
七
い
戸
ハ
六
O
)
(
入
)
(
二
四
)
(
こ
O
)
ハ
二
)
生
.鐙
色
す
ラ
カ
yν 
フ
園田園歯固d、-
‘ ... 
JZE! 
'-' 
量
三コ-
(
一
一
)
充
、
一
五
一
、
。
一
六
一
、
一
一
一
六
回
、
o
一
五
七
、
一
一
五
七
、
四
一
五
人
、
七
一
七
一
一
一
、
九
一七
O
、
八
一
七
一
一
、
九
一
七
回
、
一
一
七
六
、
o
叢
♀ 
頭
、tE
B
B
-
E
S
S
Z
E
E
-
E
h
A
O
A
O
-
ι
o
T
 
ー
ハ
也
U
茸
ぷ l
(六
)
函
.
回ー
ハ
五
)
突
A 方
V
品
y
ガ
ム
♀ 
四
Q 
ベ
ー
ル
マ
ヌ
I
U
Y
2
Z
ハ
イ
ヤ
デ
4
1
ズ
ポ
ー
グ
h
p
l
y
 
レ
I
T
Y
-
-
ツ
ナ
Z
ラ
ヒ
ル
グ
ジ
シ
デ
レ
1
7
v
・
=
ツ
ナ
Z
" 
ベ
ー
か
官b
グ
ジ
y
デ
と
ν
プ
ツ
z
p
F
1
z
b
p
・7
F
テ
ィ
y
円
イ
ヤ
デ
ィ
1
ズ
号i~
鼻
ヤオ
形
ア
ラ
戸
(
一
A
V
んO
、.
0
ハ
凶
)
ん
じ
‘
一
一
71' 
タ‘ ユノ
，_，、ー円 ，_-'、一『
" r¥ 
「町、 コ司
r v
完充、、
プミ ユム
r、r'¥
〈ー、 三三
J 、J
I I 
r、
-t: 、J
共
よ、 l
七九、じ
充、一
主ト‘
、h
u 七
七
、
六
七
一
一
一
、
}
七
一
、
一
一
一
E豆
ー
ハ
六
〉
四
入
、
五
問
七
、
五
(一
O
)
七
、一ハ
(
四
)
(一一一一一)
(一
O
)
♀ 
と
も
ー
ハ
一
C
七七、人
制六、一
ハE
O
V
七一ハ‘.九
ハ一一一)封↑一
1
.国
骨生
o 
「七
二
、
七
六
、
一
六
九
、
六
童孟
。
寸四
七
、
九
阿
六
、
四
白
人
征
服
以
前
の
南
ア
メ
F
カ
住
民
の
犬
多
数
は
新
ア
メ
p
ン
ポ
群
K
M幽
し
て
ゐ
る
。
ヤオア
ープ
守旨
数
-
(
一
一
)
ア
メ
型
力
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
人
純
一
構
成
ア
ラ
カ
ル
ブ
と
ヤ
カ
ン
ヤ，1ァ
カ
yν 
(
阿
)
フ
苛f
(
一
一
六
)
(
」
一
O
)
ン古・
o 
v 
カ
;1〆
• 
ア
71' 
ンづ‘
四
人
、
九
四
六
、
九
四
五、
七
7
1
1
ヴ
F
且
エ
ル
・
2
P
A
一アィ
y
グ
ジ
ン
タ
と
V
プ
ツ
ヱ
ル
タ
1
円
イ
ヤ
デ
ィ
l
ズ
レ
I
T
Y
-
-
γ
チ
且
グ
ジ
ン
デ
と
レ
プ
ツ
エ
中
F
1
マ
ヌ
1
グ
F
エ
ρ
イ
ヤ
デ
ィ
l
ズ
レ
l
マ
ン
・
z
y
ナ
Z
グ
ジ
y
Jア
と
レ
プ
ツ
エ
b
F
F
I
且
砂
・
マ
ル
テ
ィ
ン
グ
ジ
y
デ
と
V
プ
ツ
z
b
F
F
1
I! 
四
ア
メ
ロ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
人
穏
構
成
P
オ
・
ネ
グ
ロ
の
南
パ
グ
ゴ
-
一
散
に
は
テ
ウ
ェ
ル
チ
族
が
ゐ
る
。
波
等
は
非
常
に
高
く
一
・
七
一
一
一
若
く
は
一
、
八
一
一
一
米
で
岡
市
色
毛
、
四
暗
銅
色
皮
膚
顕
型
指
数
八
五
伸
び
た
顔
、
秀
た
鎖
骨
を
持
っ
て
ゐ
る
。
此
の
種
族
に
類
縁
で
あ
る
が
今
日
非
常
広
混
血
し
た
の
は
パ
ン
ペ
ア
シ
族
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
D
l
lウ
ル
ガ
イ
東
方
。
小
数
残
存
者
i
lチ
ャ
ル
ア
族
は
7
lブ
褐
色
、
時
に
は
暗
褐
色
芸
南
ア
メ
F
カ
人
の
最
暗
色
の
も
の
で
あ
る
。
身
長
了
六
七
七
米
慶
顔
。
ブ
ラ
ジ
ル
高
地
に
は
グ
不
、
ア
ラ
ヲ
ク
、
ヵ
p
プ
、
ト
ヮ
ピ
系
統
の
部
族
が
住
み
、
カ
ラ
ャ
、
ヶ
9
ン
ト
(
グ
ス
系
)
メ
ヒ
ナ
ク
、
パ
レ
シ
A
ア
ラ
ワ
グ
系
)
部
旗
は
長
頭
型
買
鼻
型
で
あ
り
、
カ
ヤ
ボ
(
グ
ス
系
)
ボ
ロ
ロ
、
パ
カ
イ
F
(
カ
P
プ
系
)
等
は
短
顕
型
で
あ
る
。
又
ト
ル
マ
イ
、
ア
ウ
ェ
ト
、
ナ
ワ
カ
は
短
頭
長
鼻
型
で
あ
る
心
ブ
ラ
ジ
ル
の
マ
ッ
ト
・
グ
ロ
ッ
ソ
の
ボ
ロ
ロ
肢
は
テ
ウ
ェ
ル
チ
族
と
悶
起
源
系
統
K
属
し
て
ゐ
る
と
一
般
に
想
像
さ
れ
r
て
ゐ
る
。
身
長
一
・
七
四
米
、
頭
型
指
数
八
一
・
五
、
粘
土
色
の
皮
膚
、
黒
色
直
扶
若
く
は
波
肢
の
毛
髪
υ
概
し
て
残
り
の
新
ア
メ
p
ン
ド
は
中
位
又
は
低
い
身
長
で
あ
り
各
種
の
短
顕
型
を
持
つ
。
叉
頭
蓋
骨
。
測
定
か
ら
判
断
す
る
と
由
民
又
は
狭
鼻
を
持
つ
群
が
あ
る
様
に
思
は
れ
る
。
そ
し
で
前
者
は
古
い
移
動
民
系
列
に
麗
し
て
ゐ
る
事
が
指
示
咋
せ
れ
る
扇
撰
型
の
多
数
が
北
に
お
こ
っ
て
ゐ
る
。
高
等
文
化
民
族
は
線
て
短
頭
型
で
主
に
狭
鼻
を
持
っ
て
ゐ
る
。
只
一
つ
の
明
か
た
例
外
は
文
化
。
早
期
階
程
に
長
顕
型
で
あ
っ
た
ぶ
y
ヴ
ィ
ア
の
テ
ィ
ア
ワ
ナ
コ
地
方
の
古
代
民
族
で
あ
ワ
た
υ
グ
ズ
コ
附
近
の
マ
ッ
ク
・
ピ
グ
か
ら
得
た
頭
査
は
イ
ン
カ
に
1
1
i
白
人
が
南
米
を
殻
見
す
る
以
前
、
l
l短
調
型
、
康
鼻
型
が
多
い
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
イ
シ
カ
帝
園
は
そ
の
統
治
白
下
に
フ
ェ
P
ス
、
ル
i
T
に
侠
て
研
究
さ
れ
た
現
存
の
ア
イ
マ
ラ
族
及
び
グ
ェ
チ
ア
族
宮
包
含
し
て
ゐ
た
。
ア
イ
マ
ラ
旗
則
ち
コ
l
ラ
践
は
ベ
ル
ー
の
南
部
州
に
住
ん
だ
。
標
質
的
K
殺
等
と
キ
チ
ョ
設
と
密
接
た
近
似
が
あ
る
。
キ
チ
ョ
旗
は
身
長
低
か
ら
中
位
で
あ
れ
J
て
こ
・
一
五
八
一
一
一
米
)
康
e 
い
間
柄
を
持
ち
皮
膚
は
淡
色
か
ら
暗
褐
色
ま
で
の
賛
同
捕
が
あ
る
。
毛
髪
は
畑
中
…
色
直
j
肢
で
額
回
に
甚
だ
少
な
い
。
平
均
中
頃
型
力
あ
る
。
現
型
指
数
七
一
一
一
・
一
1
1
九
0
・
二
、
平
均
八
O
需
く
は
八
二
、
商
関
型
、
簡
は
底
く
短
か
く
鼻
は
秀
で
官
版
又
は
臨
時
曲
し
中
鼻
型
。
鼻
型
指
数
八
一
・
八
。
キ
チ
ョ
族
は
γ
イ
マ
ラ
技
よ
り
色
は
暗
色
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
斜
顎
型
は
後
者
に
於
て
著
し
く
叉
前
頭
は
低
〈
退
行
し
て
ゐ
る
。
キ
チ
ョ
按
は
支
配
人
醸
で
あ
っ
て
そ
の
中
で
イ
シ
カ
族
が
最
も
優
勢
た
岡
家
を
作
っ
て
ゐ
た
。
泊
岸
に
は
的
照
的
友
関
蓋
形
鳴
を
一
月
す
部
族
が
住
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
そ
の
分
見
綿
は
ピ
ス
コ
の
附
症
で
あ
ら
う
。
南
方
は
頭
が
伸
び
北
方
の
は
図
形
で
あ
る
c
ト
ゥ
ピ
放
の
起
源
的
郷
土
は
一
ア
プ
ラ
グ
北
部
支
流
附
近
に
あ
っ
て
木
質
的
に
は
水
上
生
活
民
族
で
あ
り
、
根
等
D
移
動
は
常
に
問
叉
は
沼
山
芹
を
侍
っ
て
行
は
れ
た
。
彼
等
は
ラ
グ
ラ
タ
氏
下
り
河
口
に
遣
す
る
と
北
方
栴
岸
に
万
部
を
牌
じ
、
そ
こ
に
縮
岸
地
の
一
角
を
占
め
既
に
住
居
し
て
ゐ
た
凱
践
を
骸
地
か
ら
放
逐
し
た
。
と
の
部
族
を
グ
プ
ヤ
族
則
ち
〔
開
州
民
旗
」
又
は
「
敵
」
と
略
ん
だ
D
で
あ
る
。
ア
マ
ゾ
シ
の
河
口
に
到
着
し
一
史
民
モ
C
甫
堤
に
沿
っ
て
湖
っ
た
臼
ア
ラ
ワ
グ
肢
は
北
誌
を
占
め
た
。
シ
シ
グ
の
ト
ゥ
ピ
部
族
E
グ
バ
ジ
ョ
ワ
族
は
本
流
か
ら
支
流
地
ま
で
南
方
に
湖
っ
た
。
か
く
て
キ
マ
ヤ
ラ
族
と
太
l
エ
テ
イ
族
の
移
動
は
ブ
マ
ゾ
シ
に
ま
で
湖
る
事
は
出
来
な
い
が
、
彼
等
は
護
か
南
方
ト
ゥ
マ
ヨ
と
カ
ケ
グ
聞
の
ア
マ
グ
ア
挨
と
し
て
又
マ
ラ
・
ノ
シ
と
ウ
カ
ヤ
P
D
A口
漉
舶
の
コ
カ
マ
旗
と
し
て
再
現
し
て
あ
る
o
南
で
は
デ
ュ
ピ
イ
撲
は
ゴ
1
ラ
シ
族
(
武
士
)
E白
揺
し
て
ゐ
る
。
バ
ラ
ナ
及
び
ウ
ル
ガ
イ
附
近
の
南
方
ゴ
l
ラ
シ
族
は
ジ
ェ
ス
イ
ヅ
ト
減
数
徒
に
依
っ
て
教
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
と
れ
ら
は
青
銅
色
の
皮
庸
、
官
献
若
く
は
披
般
毛
、
身
長
一
・
六
球
、
出
阿
部
一
指
数
八
0
・
四
、
直
批
鼻
、
誌
で
た
粧
骨
を
も
っ
ク
ァ
イ
グ
ア
則
ち
カ
イ
グ
ア
撲
で
あ
る
。
ア
メ
ヲ
カ
・
イ
u
t
ヂ
ィ
プ
ン
の
入
時
四
構
成
問
ア
メ
2
・
刀
・
イ
シ
ダ
イ
ア
y
の
入
結
構
成
四
四
ア
ン
デ
ス
向
服
D
北
部
コ
ロ
ン
ピ
ャ
、
エ
ク
ア
ド
ル
は
主
K
チ
プ
チ
ャ
系
統
が
怯
ん
で
ゐ
る
が
主
に
短
蹟
型
で
お
り
、
北
部
ベ
ル
i
。
カ
ジ
?
?
ル
カ
か
ら
間
売
顕
一
査
も
町
民
顕
剤
一
で
ゐ
る
c
ク
ェ
チ
ュ
ア
及
び
ア
イ
マ
ラ
系
統
は
短
頭
ー
庚
鼻
裂
が
あ
J
い。
エ
セ
グ
イ
ボ
問
の
砂
岩
礁
K
は
北
大
は
し
い
磨
制
捜
石
器
正
二
型
式
mu
土
器
を
包
含
す
る
日
ハ
騒
が
あ
る
。
補
者
共
ギ
ア
ナ
白
太
p
l
コ、
粗
製
の
近
代
の
土
器
と
異
な
ら
な
い
立
仮
た
も
の
で
あ
る
'c
マ
ル
カ
ノ
区
民
g
g
が
オ
p
l
コ
河
附
近
の
桐
鰭
か
ら
得
た
頭
査
は
i
ー
ピ
イ
l
A
F
と
云
は
れ
る
遺
跡
1
1
1
官
民
間
因
子
で
あ
る
が
こ
れ
ら
の
貝
塚
民
族
は
ブ
ラ
ジ
ル
高
地
の
長
田
閉
型
に
開
係
あ
る
早
期
民
腕
の
外
何
等
解
騨
さ
れ
て
ゐ
た
い
。
四
つ
の
主
な
管
一
同
一
軒
系
統
則
ち
土
斎
D
・7
ラ
ゥ
、
ア
ラ
ワ
グ
、
ワ
ピ
ア
ナ
及
接
民
D
カ
日
夕
プ
が
あ
る
口
と
れ
等
の
鵠
質
的
相
違
は
少
な
い
c
総
て
は
新
ア
メ
P
Y
下
人
に
麗
L
て
ゐ
る
。
使
等
は
低
い
身
長
で
著
し
い
い
皮
膚
潤
色
は
非
常
広
赤
い
肉
桂
色
で
あ
る
が
色
調
は
部
旗
の
異
な
る
に
給
っ
て
制
捜
兵
し
て
ゐ
る
。
森
林
の
イ
シ
デ
ィ
ア
ジ
族
は
概
し
て
草
原
白
イ
シ
デ
ィ
ア
ジ
旗
よ
り
も
白
色
で
あ
る
。
彼
等
は
滑
か
た
肉
幌
、
長
〈
直
軟
で
非
常
に
国
一
一
山
色
毛
髪
及
び
所
謂
蒙
古
的
容
貌
を
持
つ
。
-
r
p
1
3
D
河
口
附
近
の
沼
揮
地
に
住
む
ア
ラ
ウ
演
は
全
部
族
中
最
低
で
-b
る。
ア
ラ
ワ
hv
族
は
ア
ラ
ウ
か
ら
南
米
へ
伸
び
た
栴
岸
を
い
山
め
て
ゐ
る
の
彼
等
ρ
最
初
白
郷
土
は
東
部
ボ
y
グ
ィ
ア
民
る
っ
た
と
一
宮
ふ
見
解
が
一
較
に
符
は
れ
て
ゐ
る
。
彼
等
は
一
様
に
北
部
南
ア
メ
p
カ
の
慶
大
た
地
故
に
蹟
が
っ
て
ゐ
る
の
で
ア
マ
ゾ
シ
及
び
-
x
p
l
コ
白
金
地
に
於
℃
は
彼
等
先
住
民
族
に
舎
は
な
か
っ
た
ら
し
く
恩
は
れ
る
。
彼
等
は
金
ギ
ア
ナ
部
旗
中
最
も
文
明
化
し
た
種
淡
で
あ
っ
て
ア
ラ
ウ
族
主
り
も
少
し
高
く
(
身
長
一
・
五
五
若
〈
は
了
五
九
米
)
色
は
淡
い
。
頭
型
指
甑
八
一
一
了
回
。
ヲ
ピ
ア
ナ
波
及
そ
れ
と
類
縁
。
サ
ウ
ナ
ス
ア
ト
レ
族
主
ア
コ
グ
バ
演
は
草
原
氏
住
ん
で
ゐ
る
。
彼
等
は
ギ
ア
テ
都
挟
中
最
高
白
身
長
、
立
派
た
惜
構
と
上
品
た
容
貌
を
も
っ
て
ゐ
‘・
る。
カ
p
l
プ
部
族
は
初
め
シ
シ
グ
及
川
山
一
マ
ザ
ド
・
グ
ロ
ヅ
ソ
D
グ
パ
ジ
ョ
ワ
水
源
附
近
の
高
時
か
ら
来
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
比
蕗
D
カ
F
l
プ
撲
は
漁
獲
民
で
・
る
っ
て
そ
の
移
動
は
河
川
水
路
を
辿
っ
て
桁
は
れ
た
。
ア
マ
ゾ
ン
北
部
の
カ
p
l
プ
族
は
只
だ
ア
ラ
ワ
グ
族
か
ら
腐
い
抵
抗
を
"
つ
け
た
の
み
で
大
陸
北
邦
に
揖
っ
た
。
彼
等
の
男
性
の
散
を
喰
ふ
習
慣
は
カ
一
フ
イ
オ
焼
則
ち
カ
リ
1
プ
旗
に
捕
っ
て
ゐ
た
、
そ
し
て
税
等
の
名
掛
か
ら
我
K
D
食
入
荷
と
公
ふ
語
が
由
来
し
た
の
で
あ
る
。
一
A
P
ノ
コ
念
流
附
近
に
は
多
蚊
Dλ
骨
が
殻
見
さ
れ
て
ゐ
る
。
マ
ル
カ
ノ
に
依
れ
ば
ご
躍
盟
系
を
示
し
イ
ピ
l
ポ
ッ
ト
D
も
の
は
一
一
世
一
時
閏
鼻
一
口
地
方
的
小
群
オ
ト
マ
グ
又
は
ヤ
ル
ロ
の
早
別
部
旗
の
も
の
で
あ
り
グ
グ
リ
グ
l
ル
の
も
の
は
短
頭
型
で
現
代
の
グ
ワ
ヒ
パ
技
の
も
の
寸
あ
る
。
ギ
プ
ナ
に
は
四
群
臼
カ
E
プ
族
が
ゐ
る
。
(
一
)
ム
A
P
ノ
コ
を
湖
っ
た
マ
ク
シ
放
は
到
来
し
た
最
初
の
も
の
ち
し
い
。
彼
等
は
三
一
)
ア
レ
グ
ナ
族
に
依
っ
て
オ
p
ノ
コ
上
流
に
サ
ウ
T
ナ
放
逐
さ
れ
次
い
で
っ
て
D
河
か
ら
寧
原
に
一
巡
は
れ
た
。
マ
グ
シ
族
は
カ
u
'
Y
ヤ
旗
、
ア
カ
中
A
イ
抜
よ
り
も
較
と
暗
色
で
あ
る
が
高
く
痩
形
で
め
る
、
下
一
常
白
容
貌
を
も
っ
て
ゐ
る
。
ア
レ
グ
ナ
族
は
金
ギ
ア
ナ
民
族
中
最
も
暗
色
の
皮
膚
を
有
し
容
貌
は
マ
グ
シ
践
に
芯
似
し
℃
ゐ
る
。
(
一
一
ご
ア
カ
オ
イ
腕
(
バ
ナ
モ
ナ
族
を
匂
令
す
る
)
は
ア
ラ
ワ
グ
族
を
一
地
出
す
こ
と
な
し
に
潟
持
に
泊
ふ
℃
進
み
滑
か
ら
較
と
離
れ
た
ア
ラ
ワ
グ
D
背
後
D
現
在
森
林
闘
に
漂
泊
し
て
来
た
の
で
-b
る
。
(
四
)
カ
p
ン
ヤ
燦
則
ち
貫
五
た
カ
p
プ
践
は
・
十
六
世
粗
末
開
閉
頃
衆
り
海
岸
ι下
っ
た
の
で
あ
る
。
多
分
同
時
に
起
っ
た
欧
洲
人
渡
来
が
伏
紘
一
寸
の
侵
略
乞
妨
げ
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
牧
等
は
他
の
群
聞
に
散
在
し
て
ゐ
る
の
で
る
る
。
然
し
オ
p
ノ
コ
、
ポ
ヌ
ル
l
ン
悶
に
も
っ
と
多
数
居
る
c
頭
型
指
蚊
八
0
・
九
。
締
℃
の
こ
れ
の
郁
演
は
ア
ラ
ワ
グ
族
主
り
暗
色
皮
膚
で
L
の
る
。
カ
リ
ン
ヤ
挟
は
較
と
向
く
〈
身
長
一
-
R
七
二
米
)
頑
丈
た
懐
情
、
粗
野
た
等
貌
を
も
っ
て
ゐ
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
y
の
入
段
構
成
四
五
ア
メ
ヲ
ヵ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
y
の
人
稀
構
成
!1.tj _._. 
/、
る
。
短
頭
型
(
開
型
指
数
八
0
・
九
)
で
人
潟
的
頭
製
費
化
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
ネ
グ
ロ
歌
洲
人
は
多
数
の
イ
Y
下
人
と
黒
人
E
を
軟
入
し
た
の
で
る
っ
て
彼
等
は
現
今
原
住
民
と
甚
だ
し
く
混
血
し
℃
ゐ
な
い
。
一
酉
イ
ン
下
記
於
て
は
ア
一
フ
ワ
ク
族
l
l
i
テ
1
ナ
ン
燦
'
と
も
時
ば
れ
る
ー
ー
が
原
始
的
住
民
で
ゐ
っ
た
や
う
に
厄
は
れ
る
。
此
の
諸
島
は
後
に
カ
p
プ
践
に
依
っ
て
侵
入
さ
れ
、
レ
ヅ
セ
ル
・
ア
ン
テ
イ
ル
ス
の
如
を
は
十
五
世
記
末
ま
で
民
古
住
民
の
ア
ラ
ワ
グ
族
は
殆
ん
と
絶
誠
若
く
は
股
肱
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
品
川
し
ス
ペ
イ
シ
人
の
渡
来
に
依
っ
て
そ
れ
以
上
の
強
行
は
阻
止
さ
れ
て
し
ま
フ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
グ
レ
l
グ
1
・
ア
ン
テ
イ
ル
ス
の
住
民
は
全
く
ア
ラ
ワ
グ
践
で
あ
る
。
レ
ヅ
セ
ル
・
ア
ジ
テ
イ
ル
ス
に
於
て
白
人
の
間
印
度
鷲
見
者
は
カ
p
プ
族
の
男
子
が
ア
ラ
ワ
グ
族
の
女
子
と
共
棲
し
て
ゐ
る
の
を
見
た
。
男
女
は
各
自
白
歯
需
佐
用
ひ
て
ゐ
急
事
は
如
何
に
最
近
広
た
り
で
此
の
諸
島
が
最
近
征
服
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
